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ABBTaiK 
l'ene1itianini bertujuan untuk mendapatkan in,formasi 

mengenai penggunaan .ks;tr~ktestis sebags! perangsang res­
. ..-~ 
pon imun tubuh,yang kemudian dimanfaatkan ,untuk mengumbat 
',--,~,., -" 
kabuntingan 'meacllt: be:t,ina. 
, • "' --- ~ - "-"-'---::1'/ _~~ ". 
Padapenelitian inidignnekan.50ekor meneit betlna 
dai?- 5O,e~or meneit jantan. Dari 50 ekor meneit batina diba­
gi lIenja~ ;1\ ,liDia' kelempak. Empa t kelompok masing-masing 
disunt#,.k !~ks,~l!ak tes:tg.,s'i..be:r;turut....t\lrut.arl kelompolt 1-4, 
dengan, dGs~. 0,1 co -;;15z,.G,1 ee - lx, 0,2 'oe - 1~x, 
..0,2 ee - lx, sedangkan kel~"pok lima se.bagaikontrol, 
dlsuntlkdengan lar. £is1010g1s 0,2 co - l5x. 
~,
Pads p,Einelitian ini. yaDsdiukur adalah juJDlah kebunti­

ngan ¥an jumlah jan,1~: Y:~.S· dikandu·ng . hewan: pada masi:rae:-ma ­
~ 
sing kelompok,~rlakuan·dall·d1bandingkan dengan ke1ompok 
,- ,\""' .,~. ..., j 
kon~. I 
Ujiya,ng diguD~ka'Duntuk lIenent~kan ada tidaknya per - .,, 

bedaan jumlah jaDin yang,d.1kaDdung maslng-masing ke1ompok 

perlakuan digunalean uj1 F(p(~%), sedan~an untukmembandin& 

lean perbedaall jumlah janin yang dlkandung masi~g-maslDC 

tkelompok perlakuan dip_kan~ llji::.BN'l'(p{5%). .. 
Basil yang dipero1eh a~+~l1 bahwa kelompok II, dalll IV, 
" 
tldak berhedaslpifikan dealan kQntrol sedang~n ke1ollpoki' 

dan III berbeda siSnifikaD d~ngan kelompok kontrol yang 

{ 
menunj~kka~ bahwa ,ada pengaJ:'uh positip perlakl1an in terha­ ~l
•
.dap kebuntingan dan jumlab janin yang dihasilkan. ~ ~, 
• i 
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